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I I. E T R AS 
I D E LOS V I L L A N C I C O S , 
I QUE SE H A N B E CANTAR 
en la Santa Iglesia Catedral 
D E L E O N 
EN LOS SOLEMNES MAITINES DEL NACI-
H miento de CHRISTO Señor nuestro,. 
éste Año de 1817. 
PUESTOS EN MUSICA 
i> 
i) POR V. J U A N BROS, MAESTRO D E CA~ 
| f p i l la de dicha Santa Iglesia» 
^ ' CON LICENCIA: EN LEÓN1. 
§ En la Imprenta de D. Ignacio Turrado y Ccbrian, 










V I L L A N C I C O 
D E K A L E N D A . 
R E C I T A D O . 
*<$>*branse ya las puertas del espanto. 
Acábese el horror , y cese el llanto: 
También se abran las puertas Eter-
nales , 
Y venga el Redentor de nuestros males, 
Y á Dios con fíeles ansias le pidamos. 
Que al Prometido e n v í e , que esperamos: 
Y en esta obscura cárcel la alegría 
Suceda á aquella pena , y agonía , 
E n que fluctuando estamos , oprimidos 
D¿ penas , de sollozos , y gemidos: 
Acábese el dolor, y la amargura, 
Y véase en el mundo la luz pura, 
E l Esplendor del Padre, el Hijo amado. 
E l Dios de los Profetas anunciado. 
E l Señor de los Cielos, que piadoso 
De éste lugar nos saque tenebroso. 
Solo ..Piedad , clemencia , Cielos , 
Benigno Dios , repara 
Clamores , que despide 
Entre amorosas ansias 
Tu grey santa escogida. 
Que á instantes ya te aguarda. 
(IV) 
Coro. V e n i d , Señor pmdoso, 
Venid , mi Dios afableT 
Venid , •Salvador; pío,- , 
Duélante nuestros maíes. 
J 4 Haced , Benignos Cielos, 
Que , del seno del Padre ? 
tf Baxando el Hijo Eterno, 
De ésta prisión nos saque. 
5clo Venid á cumplir 
Las promesas santas. 
Que vuestros Profetas • Y 
A la Ley de gracia - ' Y 
Tienen prometidas 
De vuestra Alianza. 
Coro.... . . . . . Venid , Señor 
Sólo, i Í ; U. Rep ai^ a n do , a m ante , 
í 20^6^8 p^eda^íísaí^Bdaí:? < gEíisq tQ 
Clamores , cjue esparcen 
Amorosas1 ansias, 
*0frmE- Suspiros ansiosos, I m ^ q ú l i d 
'Que salen dd i alma. 
Coroi,,...... Venid , Sé»or , &Co 
Solo....... O í d los lamentos, 
Que piden , y claman 
I h g ú e n ya los triunfos ' 
De nuestra -'^peranza. 
Coro„.. . ,¿. Venid ¡ S tñor , . d íc . 
•O 'T 
( V ) 
R E C I T A D O . 
Con que cése el doíot4. 
La pena , y llanto. 
Los suspiros, las ansias, 
Y el quebranto. 
Aria. 
Acábense las penas 
Cése el dolor , y llanto > 
Y el horroroso espanto 
De ésta cruel mansión. 
Cese, cese la agon ía . 
Que nos aflige terca. 
Pues vemos ya tan cerca 
A nuestra Redención. 
Todos Acábese el quebranto. 
Las penas, y aflicciones, 
Y oye las. peticiones 
De aqueste pueblo fiel. 
Que estando el mundo todo 
Con culpas y maldades. 
Implora tus piedades 
Con ardorosa fé. 
Por varón tan justo 
Recibe oy la tierra 
Consuelos , que alegres 
Canciones expresan. 
Todos,,,**,,,. Acábese. & c . 
rvi) 
N O C T U R N O P R I M E R O » 
J-Iodie nobis Ccelóram Rex. de Firgine 
nasci ? Ó'c, Pr im. Resp, Matul:* 
Pardphrasis. ¡ 
E S T R 1 V 1 L L O . 
Coro E l Rey d é l o s Cielos 
Nacer se ha dignado 
Oy de Virgen Madre s 
Y está en un establo* 
Dúo Angélicas Tropas, 
Con un gozo estráño 
Festivas entortan 
E l Hymno sagrado. 
j i 4 A Dios sea la gloria 
En su alto palacio, 
Y al hombre en la tierra 
La paz , y el descanso. 
Estriv, Coro,, E l Rey & c . 
C O P L A S , 
I A l hombre , que se perdió 
Viene éste N iño buscando 
Para llevarlo á su reyno 
Celestial , y soberano, 
Estr iv . Coro E l Rey & c . 
II Porque la salud eterna 
Oy viene'al genero humano 
(Vi l ) 
Todas las tropas Celestes 
Entonan el dulce canto. 
Estriv. Coro E l Rey <Scc. 
111 Gloria al Padre , gloria al Hi jo , 
Gloria al Espíritu Santo 
Digamos también nosotros, 
Poi^üe el Hijo es nuestro hermano. 
Estriv, Coro E l Rey & c . 
. r • ; ^ 1 . . . . 
Qiiem vidistis, Pastores ifc. 3. Resp. Mat* 
Tardphrasis, 
I N T R O D U C C I O N . 
Quando volvían los Pastores 
De vér al recien nacido. 
E n el camino encontraron 
Parientes , y conocidos. 
Estos viendo que volvían 
Absortos , y sorprendidos, 
les preguntan ^ A quien visteis! t 
^ Quien en la tierra ha nacidot 
Decidnos con claridad 
^ Que cosa nueva habéis visto B 
Y ellos responden , cantando 
Una Pastorela al N iño . 
E S T R I V I L L O . 
Coro Escuchemos atentos 
A Su respuesta, 
( V I H ) 
Que será misteriosa 
La Pastorela 
PASTORELA. 
Dúo A l Sol Divino 
Verbo encarnado. 
Que es su hermosura 
Sobre los Astros, 
Estriv Vimos nacido, 
Vimos humano, 
Y le cantaban 
Hymnos sagrados 
De Angeles puros 
Coros alados. 
Que aclamaban 
A l recien nacido y 
Seño r , y Dueño 
De lo criado. 
Resp* todos,»,. Escuchemos. &c» 
C O P L A S . 
£..«.. A l Lir io hermoso 
De alegres prados. 
Que se apellida 
La flor del campo. 
Estriv, Coro Escuchémos. & c . 
11.,.,•.,.«. A l que es hermoso, 
A l que es bizarro , 
Y su semblante 
Es r o x o , y blanco. 
i IX) 
Estriv. Coro Escuchemos. & c . 
III A l que ligero 
Por los collados 
Sal ta , y si duerme, 
Está volando. 
Estriv. Coro..., Escuchemos ¿kc. 
I V A todo el mundo 
Id anunciando, 
Qe nació Christo 
Para salvarlo. 
Estriv. Coro Escuchemos &c» 
NOCTURNO SEGUNDO 
0\ Magnum misteríum, admirabite 
Sacramentum ¿fe. 4. Resp, Matut.. 
Faráphrasis, 
ESTRIVILLO. 
T o d o s . \ 0 grande misterio. 
Prodigio admirable, 
Sacramento oculto. 
De un Dios inefable! 
Solo Las vestías. 
Otro Los brutos. 
Otro Los irracionales, 
A 4 Primero que el hombre 
Ven al tierno Infante. 
Solo el 4. E n su propio establo ? 
m 
,0' Y pesebre yace 
Quien á todo el mundo 
La Salud le trae. 
T o d o s . g r a n d e &.Ce 
I Dichosas son las enttanas . V I 
De María Virgen Madre , 
Donde Christo Señor Nuestro 
Se vistió la humana carne. 
Todos...... ;O grande misterio SceV^sl1 
II Dios te salve, Maria insigne-
* Que tanto a Dios agradaste^ 
Que te llenó de la gracia, 
Y en tí se hizo tierno Infante. 
Túdos...... \ 0 grande-misterio & c , 10 
III E l Señor,, está: contigo • 
Desde tu primer instante, 
Y estuvo tu vientre puro, 
Y ahora en los brazos lo traes. 
Todos....... : O grande misterio & c , 
IV Sobre el pesebre lo pones, 
(Misterio á misterio añades) 
Para que al l i bien de cerca 
Lo viesen los animales. 
Todos ¡O grande misterio! & c . 
Sancha, & ¿mmaculata i fc }¿\ ó. Matut, 
I N T R O D U C C I O N . 
Informados los Pastores 
Por el Angélico aviso, 
. Que una Virgen en Belén 
A l Salvador ha parido, 
Van corriendo ácia el Portal , 
rÁ ver el raro prodigio. 
Que Ysa'ías anunció 
Con su profético estilo. 
Se admiran de ver la M a d r e , 
Pero volviendo acia el N iño ; 
L a vista , quedan absortos, 
Y sin saber que decirlos. 
Est r iv . Coro.... Ea , Pastores, 
N o se acobarden, 
Canten la Tonadilla 
E n que á Hijo y Madre 
Hagan aquel obsequio. 
Que ellos alcancen. 
Que Jesús y María 
Son muy afables. 
C O P L A S , 
i Virgen mas pura que el Sol? 
Santa, l i m p i a , inmaculada> 
Y o no sé como podré 
Decirte alguna alabanza. 
Estrivllh...,. M i torpe lengua 
N o halla palabras 
( XTT) ' 
Y las admiraciones 
Serán escasas; 
Pues tierna Doncellita, 
Tu vientre abraza. 
A quien es todo el Cielo 
Pequeña casa. 
2 Eres Virgen tan hermosa. 
Que á Dios le roba tu gracia 
E l corazón ; y te elige 
De su Hijo Madre intacta. 
EstrvvUlo. M i torpe lengua & c . 
5...... Tu eres éntre las mugeres 
Bendita , y llena de gracia. 
Porque el Verbo Eterno tuvo 
E n tu vientre su morada. 
Estrivillo. M i torpe lengua & c . 
4 E l Niño que nos ha dado 
Tu vientre , y está en las pajas. 
Es Jesús fruto bendito, 
Y Salvador de las almas. 
Estrivillo. M i torpe lengua & c , 
5...... Hazme digno que te alabe. 
Del Niño tierno á quien amas. 
Para que después te cánte 
Entre Angélicas esqüadras. 
'Estrivillo^,.: M i torpe lengua 
N o halla palabras, 
Y las admiraciones 
Serán escasas,. 
^** ***, *** 
(XIII) 
NOCTURNO TERCERO. 
„2' , . ^ , .' ' I ' -ri ' 5 Tir 
Beata viscera Maricz Vifgmú, 7. I|Í. iii<2t. 
" i P a r c í p h r a s i s . . ...... ....... 
' © ú o . • • 
V e n i d , gentes todas. 
Que andáis por el Orbe 5, ^ 
Y ' á Dios k í m a n á d o 
, Hadle adoraciones. 
Que oy , y aqui ha nacido 
Dé "una Virgen noble j 
Para dar su gracia, 
Y salvar al 'bombre. 
Venid . & c . 
C O P L A S . 
ÜICO su feOí'iFT zol nnivX 
1,.... Oy que. Ghrkto nace al mundo ? 
Es, ella, santo ,! a légre , y dobje. 
Porque brillan luces claras 
Hasta en medio de la noche. 
^ y e n i d . ^ c ^ v üCt 
2 Benditas sean las entrañas 
De María ; desde donde 
E l Hijo de Dios- Eterno 
visit^^fil^ffr^l^ft^/ .,t^ #io| 
Venid . &c0 
( 
Jciidítos los castos pechos. 
Que el néctar suave , y noble 
Dieron al recien nacido 
Christo , Señor dé señores^ 
Venid. Scc, 
Tu Rex Gloria Christe. 
Tu Patrís sempitérnus es Fitius. 
Tu ad tiberandum suscefóurus hó-
minem ; non horruisti Virginia 
íiterum. Ex Hímn. Te Deum 
vers. 14. 15. & 16. 
Parápftrasis t 
INTRODUCCION. 
Solo Con atención y cuidado 
Están los Niños de Coro 
Oyendo los Villancicos 
Hechos de los Responsoríos. 
Y como para el úl t imo 
N o les ha quedado otro, 
De tres versos del Te Deum 
Sacaron su asunto todo. 
E S T R I V I L L O . 
Coro,,,,,, Vamos , muchachos. 
Con Tonadillas 
( X V ) 
Que es el cantarlas 
Costumbre antigua. 
Solo.».,., ¿De un Hymno tan sagrado 
Serán bien vistas? 
Corp S i , que si siguen 
L a idéa misma. 
Serán Hymno sagrado. 
Que á Dios bendiga. 
Solo Pues siendo así , las canto i 
Coro Y todos sigan. 
• TONADILLA.-- 3 % .< 
Solo,,,.., Tu eres Rey de la Gloría 
Divino N i ñ o , 
Tu eres del Padre Eterno 
Eterno Hijo. 
Solo, y Coro... ¡Que raro asombrol 
¡Que amor tan fínol 
Que por librarnos 
Oy has nacido 
De Madre Virgen 
Dios Infinito; 
Y no te desdeñaste 
De haber vivido 
Nueve meses el vientre 
Mas puro , y limpio. 
Solo Como á Rey los Palacios 
Te eran debidos, 
Y al nacer á un establo 
Te has abatido. 
Solo, y Cofa,.,; \ Q i e raro 8cc. 
Solf DotTcíe pacen los brutos 
rara que sea tu solio j 
Rey de los siglos. ' 
Solo y y Coro.*. ¡ Q u e raro & c . 
Solo.,,,... Para librar al hombre 
, De los peligros 5 
Con librea de esclavo 
Naces vestido. ¿ 
Solo , y Coro.^ ¡Que raro & c . 
Solo...,,,, A los que, afeora te alaban 
beles propicio ^ 
Y después que te canten 
Siglos de sigjos. 
Soto, %C$r.o>„ ¡Que raro asombro! 6<Co, 


